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ABSTRAK 
Tujuanl penelitianl inil untukl meningkatkanl hasill belajarl futsall melaluil 
pendekatanl bermainl padal siswal kelasl Xl l SMAl Negeril 4l Surakartal Tahunl ajaranl 
2019/2020.l Penelitianl inil sendiril merupakanl penelitianl tindakanl kelasl (PTK).l 
Penelitianl inil dilakanakanl dalaml dual siklus,l setiapl siklusnyal terdiril daril 
perencanaan,l pelaksanaanl tindakan,l observasil danl refleksi.l Subjekl penelitianl inil 
siswal kelasl Xl SMAl Negeril 4l Surakartal yangl berjumlahl 28l siswal terdidil daril 12l 
siswal putral danl 16l putri.l Datal inil berasall daril guru,l siswal danl peneliti.l Teknikl 
pengumpulanl datal melaluil observasi,l dokumentasil danl angket.l Untukl validitasl datal 
menggunakanl teknikl triangulasil data.l Analisisl datal inil menggunakanl teknikl 
deskriptifl berdasarkanl padal analisisl kualitatifl berdasarkanl prosentase. 
Berdasarkanl hasill penelitianl analisisl diperolehl hasill belajarl futsall siswal 
padal siklusl Il daril 28l siswal mencapail 61,70l %l ataul sebanyakl 16l siswal yaitul 
sudahl masukl kriterial tuntasl ,l Padal siklusl IIl meningkatl mencapail 84,80l %ataul 
sebanyakl 23l siswal sedangkanl 5l siswal beluml tuntasl denganl KKMl 75 
Hasill penelitianl inil memperolehl simpulanl bahwal denganl metodel 
pendekatanl bermainl bisal meningkatkanl hasill belajarl futsall padal siswal kelasl X 
SMAl Negeril 4l Surakartal Tahunl pelajaranl 2019/2020 
Kata Kunci : Hasil belajar futsal, Pendekatan Bermain 
ABSTRACT 
Thel purposel ofl thisl studyl wasl tol improvel futsall learningl outcomesl throughl 
al playl approachl inl classl Xl studentsl ofl SMAl Negeril 4l Surakartal inl thel academicl 
yearl 2019/2020.l Thisl researchl itselfl isl al classrooml actionl researchl (CAR).l Thisl 
researchl wasl conductedl inl twol cycles,l eachl cyclel consistingl ofl planning,l action,l 
observationl andl reflection.l Thel subjectsl ofl thisl studyl werel gradel Xl studentsl ofl 
SMAl Negeril 4l Surakarta,l totalingl 28l students,l consistingl ofl 12l malel andl 16l 
femalel students.l Thisl datal comesl froml teachers,l studentsl andl researchers.l Datal 
collectionl techniquesl throughl observation,l documentationl andl questionnaires.l Forl 
datal validityl usingl datal triangulationl techniques.l Thisl datal analysisl usesl descriptivel 
techniquesl basedl onl qualitativel analysisl basedl onl percentages. 
Basedl onl thel analysisl ofl researchl resultsl obtainedl futsall learningl outcomesl 
ofl studentsl inl thel firstl cyclel ofl 28l studentsl reachedl 61.70%l orl asl manyl asl 16l 
studentsl thatl havel enteredl thel criterial ofl completion,l inl thel secondl cyclel increasedl 
tol reachl 84.80%l orl asl manyl asl 23l studentsl whilel 5l studentsl havel notl completedl 
thel KKMl 75 
Thel resultsl ofl thisl studyl concludedl thatl thel methodl ofl playingl approachl 
couldl improvel futsall learningl outcomesl inl classl Xl SMAl studentsl inl Statel 4l 
Surakartal inl thel academicl yearl 2019/2020 
Keywords : Futsal learning outcomes, Approach to Play 
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PENDAHULUAN 
Dalaml olahragal itul adalahl aktivitasl jasmanil danl jugal kesegaranl jasmani,l 
keterampilanl gerakl maupunl perilakul hidup. Ruangl lingkupl Pendiidikanl Jasmani,l 
Olahragal danl l Kesehatanl meliputil aspek-aspekl sebagail berikut:l (1)l Permainanl danl 
olahragal (2)l l Aktivitasl pengembanganl (3)l Aktivitasl senaml (4)l Aktivitasl ritmikl (5)l 
Aktivitasl airl (6)l Pendidikanl luarl kelasl (7)l Kesehatan. 
Olahragal dalaml pendidikanl jasmanil itul sangatl komplekl danl terukur.l 
Banyakl faktorl dasaarl untukl kital bermainl futsall yangl lebihl baikl danl bagus.l Adal 
beberapal macaml teknikl futsal,l diantaranyal :l dribbling,l shooting,l chipping,l turning,l 
control,l shieldingl danl passing.l  
Pembelajaranl pendidikanl jasmanil dil SMAl Negeril 4l Surakartal padal kelasl Xl 
Tahunl Pelajaranl 2019/2020l menggunakan kurikuluml KTSPl padal Kital harusl 
mempunyail standarisasil bermainl salahl satunyal sportifl danl jugal kital harusl bisal 
salingl menghargail lawan.l dil berikanl materil permainanl bolal besarl yaitul Futsal.l 
Kompetensil yangl ditetapkanl tersebutl sudahl menujul kepadal permainanl yangl 
sesungguhnya,l sudahl tidakl lagil menekankanl hanyal padal teknikl dasarl dalaml 
olahragal permainan.l Siswal kelasl Xl dil tuntutl untukl melakukanl variasil danl dapatl 
mengkombinasikanl teknikl dasarl satul danl yangl lainyal sertal mengaplikasikanyal 
kedalaml bentukl permainanl yangl dimodifikasi. 
Berdasarkanl penelitanl danl wawancaral dil SMAl Negeril 4l Surakartal 
ditemukanl nilail KKMl 75l dil siswal kelasl Xl sebanyakl 28l siswa,l sejumlahl 71,43%l 
ataul 20l siswal yangl tidakl enguasail materil hanyal 28,57l %l ataul 8l siswal yangl 
tuntasl dalaml ujil praktikl tersebut.l l Masalah-masalahl yang dihadapil gurul yaitul 
pembelajaranl yangl monotonl danl kurangl variatif.l Prosesl pembelajaranl yangl sudahl 
berlangsungl sekarangl cenderungl sangatl pasif,.. 
Untukl pembelajaranl yangl dilaksanakanl saatl inil lebhl kel penguasaanl 
materil saja.l Dalaml hall inil kompetensil yangl dikuasil siswal adalahl melakukanl variasil 
danl kombinasil teknikl Futsall danl dapatl bermainl ataul mengaplikasikanl teknikl 
merekal kel dalaml permainanl Futsall denganl baik.l Pembelajaranl yangl berlangsungl 
dil kelasl Xl SMAl Negeril 4l Surakartal Tahunl Ajaranl 2019/2020l gurul cenderungl 
menerapkanl pendekatanl teknikl secaral terpisah,l makal pembelaaranl yangl diinginkanl 
belumlahl tuntasl danl selesai.l l  
Berdasarkanl permasalahanl yangl ditemukan,l makal diperlukanl upayal 
pengoptimalanl hasill belajaruntukl mencapail tujuanl pembelajaranl yangl diinginkanl 
melaluil penelitianl denganl upayal upayal meningkatkanl hasill belajarl futsall melaluil 
pendekatanl bermainl padal siswal kelasl Xl SMAl Negeri 4l Surakartal Tahunl ajaranl 
2019/2020. 
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KAJIAN TEORI 
1. Permainan Futsal 
Permainan futsal adalah permainan yang sangat menyenangkan dan sangat enak 
untuk dilihat, dalam hal ini permainan futsal sangatlah digemari oleh semua 
kalangan. Permainan futsal bisa dimainkan dimana saja, dan kapapun.Untuk 
prmainan futsal ini juga sangat familiar di semua kalangan maupun di turnamen-
turnamen yang ada diindonesia 
2. Hakikat Belajar dan Pembelajaran  
Belajar adalah usaha suatu yang sadar yang dilakukan oleh individu-individu. 
a. Pengertian Pembelajaran  
Kelompok teori menurut Aunurrahman (2012: 39-47) pandangan kusus tentang 
belajar diantaranya: 1) Behaviorisme, 2) Kognitivisme, 3)  Teori Belajar Psikologi 
Sosial  dan 4)  Teori Belajar Gagne 
b. Prinsip - Prinsip Pembelajaran 
Prinsip –prinsip belajar sangtlah komplek, karena pembelajaran bisa dilakukan 
dimana saja dan kapann saja. 
c. Ciri – ciri dan Tujuan Belajar 
Belajar dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif 
tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Belajar merupakan 
proses internal yang kompleks. Hal yang terlibat dalam proses internal tersebut 
adalah seluruh mental, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Ahli yang mendalami ranah-ranah kejiwaan adalah Bloom, Krathwohl, dan 
Simpson. Ketiga ahli tersebut menyusun penggolongan tingkatan jenis perilaku 
belajar yang terdiri dari tiga ranah atau kawasan, yaitu; 1) Ranah Afektif, 2) 
Ranah kognitif dan  3)Ranah Psikomotor.  
d. Hasil Belajar Futsal  
Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan 
pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2013: 22).   
3. Pendekatan Pembelajaran  
a. Pengertian Pendekatan Pembelajaran   
Menurut Sagala (2010:68) bahwa “pendekatan pembelajaran merupakan jalan 
yang akan ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan instruksional 
untuk satuan intruksional tertentu”.   
b. Macam-macam Pendekatan Pembelajaran   
Menurut Hendra Pranata (2011:15), ada beberapa pendekatan yang dapat 
dipilih oleh guru pendidikan jasmani, antara lain: (1) Pendekatan drill 
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(pendekatan konvensional), (2) Pendekatan bermain, (3) Pendekatan kompetitif 
dan (4) Pendekatan pola gerak dominan 
c. Pendekatan bermain  
Menurut Wahjoedi (1999) bahwa “pendekatan bermain adalah pembelajaran 
yang diberikan dalam bentuk atau situasi permainan”(hal.121).  
d. Pentingnya pendekatan pembelajaran bermain 
Menurut Rusli Lutan (1988:381) mengajar adalah “seperangkat kegiatan 
sengaja oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang 
lebih daripada yang diajar”.  
4. Pendekatan Bermain Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Futsal 
Langkah  - langkah pembelajaran Futsal melalui pendekatan bermain adalah 
sebagai berikut:  
a. Pendekatan bermain untuk meningkatkan hasil belajar Futsal yang 
dimaksud yaitu mempelajari Futsal yang sudah dikonsep dalam bentuk  
b. Siswa diberikan beberapa permainan guna untuk meningkatkan minat dan 
motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar menjadi optimal. Berikut ini 
permainan dalam pembelajaran bermain Futsal : 1) Permainan 1 (Drible-
Shoot), 2) Permainan 2 (3 Pass), 3) Permainan 3 (More Shoot), 4) 
Permainan 4 (Garis Pertahanan), 5) Permainan 5 (Pesta Poin) dan 6) 
Permainan 6 (Tiga Lawan Tiga) 
METODE PENELITIAN 
Teknikl pengumpulanl datal menggunakanl observasil yangl dipergunakanl sebagail 
teknikl untukl mengumpulkanl datal tentangl aktivitasl siswa.l Penilaianl Afektif,l Kognitifl 
danl Psikomotorl siswal dil lihatl denganl menggunakanl Tes GPAIl (Gamel Performancel 
Assasmentl Instrument)l untukl permainanl Futsal 
1. Prosedurl Penelitian 
a. Tahapl Perencanaanl (Planning) 
Perencanaanl adalahl sebuahl langkahl yangl palingl awal,l yaitul langkahl untuk 
merencanakanl tindakanl yangl telahl dipilihl untukl memperbaikil keadaan.l  
b. Tahapl Pelaksanaanl (action) 
Tahapl pelaksanaanl tindakanl adalahl tahapl untukl melaksanakanl hal-hall yangl 
telahl direncanakanl dalaml tahapl perencanaan.l  
c. Tahapl Observasil (Observation) 
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d. Tahapl Refleksil (Reflecting) 
Refleksil padal dasarnyal merupakanl suatul bentukl perenunganl yangl sangatl 
mendalaml danl lengkapl atasl apal yangl telahl terjadil dalaml kegiatanl 
pembelajaran.l Refleksil inil digunakanl untukl mengetahuil adanyal peningkatanl 
daril hasill belajarl yangl sudahl direncanakan,l sehinggal dipastikanl 
pembelajaranl dapatl mencapail tujuan.l Selainl itul dijadikanl acuanl 
pembenahanl dalaml kegiatanl pembelajaranl yang sudahl berlangsungl agarl 
menjadikanl pembelajaranl yangl optimal. 
 
HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 
Pembahasanl padal pembelajaranl siswal kelasl Xl SMAl Negeril 4l 
Surakartadenganl siklusl Il danl akhirl siklusl IIl disajikanl dalaml bentukl tabell danl 
gambarl sebagail berikutl  
 
Gambarl 1.l Diagraml Hasill Belajarl Variasil danl Kombinasil (Bermain)l Futsall Setelahl Diberikanl 
Tindakanl Penggunaanl Pendekatanl Bermainl Pembelajaranl Siklusl Il danl Siklusl II. 
 
A. Pembahasan 
Berdasarkanl evaluasil didalaml siklusl 1l maupun siklusl 2l mnghasilkanl 
bahwal SMAl Negeril 4l Surakartal tahunl pelajaranl 2019/2020. Penerapanl 
pendekatanl bermainl padal Siklusl Il siswal diberikanl materil ajarl variasil danl 
kombinasil Futsall melaluil situasil bermainl denganl peraturanl yangl dimodifikasil 
danl fokusl permainanl yangl ditentukan.l Padal Siklusl Il siswal diberikanl 3l macaml 
permainan,l yaitul permainanl 1,l permainanl 2l danl permainanl 3.l Dimanal 3l 
permainanl tadil berkaitanl satul denganl yangl lain. 
Hasill belajarl variasil danl kombinasil (bermain)l Futsall padal Siklusl Il 
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42,86l %l danl kurangl 39,29l %,l jumlahl siswal yangl tuntasl adalahl 17l siswal danl 
tidakl tuntasl 11l siswa.lHasill belajarl variasil danl kombinasil (bermain)l Futsall l 
padal siklusl IIl padal kategoril baikl 21,43l %,l cukupl 64,29%,l danl kurangl 14,29l 
%l jumlahl siswal yangl tuntasl adalahl 24l siswal danl tidakl tuntasl 4l siswa. 
Kesimpulanl penelitianl inil adalahl denganl penggunaanl Pendekatanl 
bermainl dapatl meningkatkanl hasill belajarl variasil danl kombinasil (bermain)l 
Futsall padal siswal kelasl Xl SMAl Negeril 4l Surakartal tahunl pelajaranl 
2019/2020.l Tabell 4.11.l Pencapaianl Hasill Belajarl Bermainl Futsall Siswal 











60,71l % 85,71l % Dinilail ketikal pembelajaranl bermainl 
(Observasi)l denganl menggunakanl 
Lembarl Penilaianl GPAIl (Gamel 
Performancel Assessmentl Instrument)l 





Dalaml l tindakanl kelasl padal siswal kelasl Xl SMAl Negeril 4l Surakartal tahunl 
ajaranl 2019/2020l dilaksanakanl dalaml dual siklus. Setiapl siklusl terdiril daril 4l 
tahapan: 
(1).l Perencanaan penelitil bersamal gurul merancangl pembelajaran Futsall denganl 
penerapanl pendekatanl bermainl denganl mempersiapkanl berbagail macaml 
permainanl danl tujuanl permainanl yangl akanl diberikanl kepadal siswal danl 
instrumentl penilaianl denganl menggunakanl GPAI. (2)l Pelaksanaanl sebuahl 
tindakan Melakukanl prosesl pembelajaranl sesuail yangl telahl dilaksanakanl ataul 
dirancngl denganl penerapanl pendekatanl bemain. (3)l Observasil inil dilakukanl 
padal saatl prosesl pembelajaranl siswal menggunakanl lembarl observasil GPAIl 
(Gamel performancel Assessmentsl Instrument)l danl (4)l Refleksi: Melakukanl 
sebuahl refleksi,l apakahl indikatorl tercapail ataul tidak.l Sehinggal pembelajaranl 
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Berdasarkanl hasill penelitianl disekolahl makal apatl disarankanl Sekolahl SMAl 
Negeril 4l Surakartayangl dijadikanl objekl penelitianl sebagail berikutl :l  
1. Bagil Guru 
a. Gurul hendaknyal senantiasal selalul berupayal untukl meningkatkanl kualitasl 
pembelajaranl khususnyal Futsall denganl menerapkanl berbagail modell 
pembelajaranl sepertil pendekatanl bermain,l TGFU,l TGTl danl lain-lain. 
b. Gurul hendaknyal dalaml menyampaikanl pembelajaranl variasil danl kombinsail 
Futsall denganl pendekatanl bermainl dimanal materil ajarl berupal permainanl 
ataul medial ataul alatl bantul yangl kreatifl sehinggal minatl siswal meningkatl danl 
siswal tidakl cepatl merasal bosan. 
2. Bagil Siswa 
a. Siswal kelasl Xl sebaiknyal mengikutil prosesl pembelajaranl Futsall denganl 
aktifl danl antusiasl agarl pembelajaranl Futsall dapatl berjalanl denganl baikl 
danl tidakl terpengaruhl dalaml keadaanl lapanganl yangl ramai.l  
b. Siswal kelasl Xl hendaknyal tidakl hanyal aktifl dalaml pembelajaranl Futsall dil 
sekolahl SMAl Negeril 4l Surakartal sajal namunl dil harapkanl siswal maul 
berlatihl dil luarl jaml belajarl untukl meningkatkanl permainanl Futsal. 
3. Bagil Sekolahl  
Pihakl SMAl Negeril 4l Surakartal sebaiknyal menyediakanl fasilitasl yangl lebihl 
mendukungl dalaml mempersiapkanl pembelajarannya. 
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